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Zásady pro vypracování:
1) Uveďte význam řízení údržby ve vztahu k výrobnímu procesu.
2) Proveďte rozbor stávajícího stavu řízení údržby na provozu PTC firmy TDK Šumperk.
3) Proveďte porovnání původního systému řízení a nově zakoupeného softwaru z hlediska výroby piezo
    keramiky a ekonomických přínosů pro podnik.
4) Proveďte celkové hodnocení dosažených výsledků.
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